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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Strategi Guru dalam Meningkatkan Akhlak Al-
Karimah Siswa di MTs Syafi’iyah Besuk Probolinggo” ini ditulis oleh Zainal 
Anwar, NIM. 1721143427, Pembimbing Dr. Fathul Mujib M.Ag. 
Kata Kunci : Strategi, Akhlakul Karimah 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin merosotya nilai-nilai moral 
dan akhlakul karimah seiring dengan perkembangan zaman, sehingga perlu 
adanya pembinaan akhlakul karimah kepada siswa di lembaga pendidikan. 
Sehingga siswa dapat membentengi diri dari pengaruh buruk lingkungan dan tetap 
berakhlakul karimah dengan selalu berakhlakul karimah kepada Allah SWT, 
berakhlakul karimah kepada sesama manusia dan berakhlakul karimah kepda alam 
sekitar. 
Fokus penelitian ini adalah : (1) Bagaimana strategi guru dalam 
meningkatkan akhlak Al-Karimah siswa kepada Allah di MTs Syafi’iyah Besuk.? 
(2) Bagaimana strategi guru dalam meningkatkan akhlak Al-Karimah siswa 
kepada sesama manusia di MTs Syafi’iyah Besuk? (3) Bagaimana strategi guru 
dalam meningkatkan akhlak Al-Karimah siswa kepada lingkungan.? 
Penelitian ini bermanfaat bagi kepala sekolah hasil penelitian ini 
diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi kepala sekolah dalam 
mengambil kebijakan untuk meningkatkan akhlakul karimah pada siswa, bagi 
pendidik hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi guru dalam 
meningkatkan akhlakul karimah siswa, dan bagi praktisi pendidikan hasil 
penelitian ini diharapkan dapat dijadikan motivasi untuk ikut serta dalam 
peningkatan akhlakul karimah siswa. 
Metode yang digunakan dalam skripsi ini (1) pendekatan kualitatif 
deskriptif dengan rancangan studi kasus, (2) kehadiran peneliti di lapangan 
sebagai instrumen kunci dalam mengumpulkan data, (3) tempat penelitian adalah 
MTs Syafi’iyah Besuk, (4) Sumber data penelitian yaitu narasumber, 
peristiwa/aktivitas, lokasi penelitian, dan dokumen/arsip, (5) teknik pengumpulan 
data dalam penelitian ini wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi, (6) 
teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan, (7) pengecekan keabsahan data pada penelitian ini meliputi 
kepercayaan, transferability, dependability, dan konfirmability 
Dari hasil penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa : (1) Strategi guru 
dalam meningkatkan akhlakul karimah siswa kepada Allah SWT di MTs 
Syafi’iyah Besuk yaitu dengan memberikan penjelasan mengenai akhlakul 
karimah kepada Allah SWT dan memberikan teladan untuk berakhlakul karimah 
kepada Allah SWT dengan mengajarkan kepada siswa tentang kewajiban untuk 
beribadah dengan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. (2) 
Dalam proses pembelajarannya, Strategi guru dalam meningkatkan akhlakul 
karimah kepada sesama manusia di MTs Syafi’iyah Besuk yaitu dengan 
memberikan penjelasan mengenai akhlakul karimah kepada sesama manusia dan 
memberikan teladan untuk berakhlakul karimah kepada sesama manusia. (3) 
Strategi guru dalam meningkatkan akhlakul karimah kepada lingkungan di MTs 
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Syafi’iyah Besuk yaitu dengan memberikan penjelasan kepada siswa tentang 
kedudukan manusia sebagai khalifah di muka bumi sehingga harus menjaga 
kelestarian alam. 
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ABSTRACT 
Thesis with the title "The teacher's strategy to improve the Al-Karimah 
Morals of Students at MTs Syafi'iyah Besuk Probolinggo" was written by Zainal 
Anwar, NIM. 1721143427, Advisor Dr. Fathul Muhib M.Ag. 
Keywords: Strategy, Akhlakul Karimah 
 
This research is motivated by the decline of moral values and morality 
along with the times, so that there is a need for moral guidance to students in 
educational institutions. So that students can fortify themselves from the bad 
influences of the environment and still have moral character by always having 
morality to Allah SWT, having morality to fellow human beings and having moral 
character to the surrounding world. 
The focus of this study are: (1) What is the teacher's strategy in 
improving the character of Al-Karimah students to Allah at MTs Syafi'iyah 
Besuk? (2) What is the teacher's strategy in improving Al-Karimah students' 
morals to fellow human beings at MTs Syafi’iyah Besuk? (3) What is the teacher's 
strategy in improving students' Al-Karimah morals to the environment? 
This study is useful for principals. The results of this study are expected 
to be taken into consideration for principals in making policies to improve 
morality for students, for educators the results of this study are expected to be 
used as a reference for teachers in improving students' moral character, and for 
educational practitioners. this is expected to be used as a motivation to participate 
in improving students' moral virtues. 
The method used in this paper (1) descriptive qualitative approach with 
case study design, (2) the presence of researchers in the field as a key instrument 
in collecting data, (3) the place of research is MTs Syafi'iyah Besuk, (4) Research 
data sources namely resource persons, events / activities, research locations, and 
documents / archives, (5) data collection techniques in this study are in-depth 
interviews, observation and documentation, (6) data analysis techniques used are 
data reduction, data presentation and conclusion, (7 ) checking the validity of the 
data in this study include trust, transferability, dependability, and confirmation 
From the results of this study, the researchers concluded that: (1) The 
teacher's strategy in increasing students' morality to Allah SWT at MTs Syafi'iyah 
Besuk is to provide an explanation of the morality of God to Allah SWT and 
provide an example for morality to Allah SWT by teaching students about the 
obligation to worship by carrying out His commands and avoiding His 
prohibitions. (2) In the learning process, the teacher's strategy in increasing 
morality to fellow human beings at MTs Syafi'iyah Besuk is to provide an 
explanation of akhlaqul karimah to fellow human beings and provide an example 
for morality to fellow human beings. (3) The teacher's strategy in increasing 
morality to the environment at MTs Syafi'iyah Besuk is to provide an explanation 
to students about the position of human beings as caliphs on earth so that they 
must preserve nature. 
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 الملخص
 المدرسةالمتوسطة إستراتيجية المعلم في تحسين طلاب الأخلاق الكريمة لدى" أطروحة مع العنوان 
. ٧٢٤٣٤١١٢٧١الشافعية باسوك برابالنجا" هذا هو مكتوب من قبل زينل أنور نيم:  الأسلامية
 مستشار د. فتح فتح محب
 كلمات مفتاحية: الإستراتيجية ، أخلاق الكريم
الدافع وراء هذا البحث هو تراجع القيم الأخلاقية والأخلاقية مع الزمن، لذلك هناك حاجة إلى 
سات التعليمية. حيث يمكن للطلاب تحصين أنفسهم من التأثيرات التوجيه المعنوي للطلاب في المؤس
السيئة للبيئة ولا يزال لديهم شخصية أخلاقية من خلال وجود الأخلاق دائما إلى الله سبحانه 
 وتعالى ، وجود الأخلاق لإخوانهم من البشر وذات طابع أخلاقي للعالم المحيط.
تراتيجية المعلم في تحسين الأخلاق الكريمة لدى ) ما هي اس١تركز هذه الدراسة على ما يلي: (
) كيف هي استراتيجية المعلم في تحسين ٢.؟ (الشافعية باسوك برابالنجا الطلاب الأسلامية الطلاب
) ما هي ٣(.؟ الشافعية باسوك برابالنجا الأسلاميةأخلاقيات طلاب الكريمة لإخوانهم من البشر 
 أخلاقيات الطلاب الكريمة في البيئة؟استراتيجية المعلم في تحسين 
هذه الدراسة مفيدة لمديري المدارس ، ومن المتوقع أن تؤخذ نتائج هذه الدراسة في الاعتبار لمديري 
المدارس عند وضع سياسات لتحسين الأخلاق للطلاب والمعلمين. من المتوقع استخدام هذا كحافز 
 للمشاركة في تحسين الفضائل الأخلاقية للطلاب.
) ٢، (في النوعي مع تصميم دراسة الحالة) المنهج الوص١لطريقة المستخدمة في هذه الأطروحة (
 ) مكان البحث هو المدرسةالمتوسطة٣، (ال كأداة رئيسية في جمع البياناتوجود الباحثين في هذا المج
/  ) مصادر بيانات البحوث هي المصادر والأحداث٤( الشافعية باسوك برابالنجا، الأسلامية
) تقنيات جمع البيانات في هذه الدراسة هي ٥الأنشطة ، ومواقع البحث ، والوثائق / المحفوظات ، (
) تقنيات تحليل البيانات المستخدمة هي تقليل البيانات ، ٦، (لات المتعمقة والملاحظة والتوثيقالمقاب
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ت الواردة في هذه ) التحقق من صحة البيانا٧( ،والعرض التقديمي تشمل البيانات والاستنتاجات
 .الدراسة الثقة والقدرة على النقل والاعتمادية والتأكيد 
) استراتيجية المعلم في تحسين أخلاق ١من نتائج هذه الدراسة ، خلص الباحثون إلى ما يلي: (
هذا هو عن طريق إعطاء شرح الشافعية باسوك برابالنجا الأسلاميةالطلاب إلى الله سبحانه وتعالى 
للفضائل الأخلاقية لله سبحانه وتعالى وإعطاء مثال للأخلاق لله سبحانه وتعالى من خلال تعليم 
) في عملية التعلم ، ٢الطلاب حول الالتزام بالعبادة من خلال تنفيذ أوامره وتجنب المحظورات. (
هذا عن  سوكالشافعية با الأسلاميةاستراتيجية المعلم في تعزيز الأخلاق لإخوانه من البشر وتعالى 
طريق إعطاء شرح لأخلاق الكريمة لإخوانهم من البشر ووضع مثال للأخلاق على إخوانهم من 
أي عن  الشافعية باسوك الأسلامية) استراتيجية المعلم في تعزيز الفضيلة الأخلاقية للبيئة ٣البشر. (
فاظ على طريق تقديم شرح للطلاب حول وضع البشر كخليفة على الأرض حتى يجب عليهم الح
 الطبيعة.
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
